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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang dapat
mempengaruhi pengungkapan risiko dalam laporan tahunan perusahaan publik di
Indonesia. Faktor-faktor yang diuji dalam penelitian ini adalah diversifikasi
produk, diversifikasi geografi, size perusahaan, kelompok industri, dan leverage
sebagai variabel independen, sedangkan pengungkapan risiko sebagai variabel
dependen.
Sampel penelitian ini terdiri dari 100 perusahaan yang terdaftar dalam
Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2007. Penelitian dilakukan dengan content
analysis pada laporan tahunan perusahaan dan diuji dengan regresi.
Pengungkapan risiko dalam penelitian ini diidentifikasi berdasarkan model enam
tipe risiko . Tipe risiko tersebut adalah risiko keuangan financial risk), risiko
operasi (operation risk), risiko kepemilikan (empowerment risk), risiko proses
informasi dan teknologi (information processing and technology risk), risiko
integritas (integrity risk), danrisiko strategik (strategic risk).
Hasil penelitian membuktikan bahwa diversifikasi produk dan kelompok
industri yang terdiri dari Animalfeed and husbandry; Mining and mining service;
Telecommunication, dan Real estate berpengaruh terhadap pengungkapan risiko .
Akan tetapi, tidak ditemukan bukti bahwa diversifikasi geografi, size perusahaan,
dan leverage berpengaruh terhadap pengungkapan risiko .
Kata kunci : Laporan Tahunan, Risiko, Pengungkapan Risiko .
ABSTRACT
The purpose of this research is to analyze factors that affect the risk
disclosure of the Indonesian public company's annual report. The examined
factors of this research are product diversification, geographic diversification,
company size, group of industry, and leverage as independent variables, while
risk disclosure as dependent variable.
The samples consist of 100 firms listed on Indonesian Stock Exchange
(IDA9 in 2007. This research is carried out by doing content analysis on corporation
annual report and is tested by regression. Risk disclosure in this research is
identified based on six types ofrisk model. They include financial risk operation
risk empowerment risk information processing and technology risk integrity
risk and strategic risk
	
.
The result of this research provides evidence that product diversification
and group of industry consist ofAnimalfeed and husbandry, Mining and mining
service ; Telecommunication, and Real estate have influence on risk disclosure .
However, there is no evidence that geographic diversification, company size, and
leverage have influence on risk disclosure.
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